































































































































































圃場面積 作業時間 均平度（％） 標準偏差（cm）





非提示 66 17.1 83.8 91.5 ± 2.24 ± 1.68 7.7
C85 提示 62 9.8 86.0 94.1 ± 2.33 ± 1.38 8.1
C182
II
非提示 72 13.1 76.3 78.7 ± 2.45 ± 2.06 2.4





非提示 132 24.9 59.5 92.1 ± 3.13 ± 1.43 32.6
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